Revalscher Kalender auf das Jahr 1846 nach Christi Geburt by Anonymous
R e v a l s c h e r  
NzlenÄer 
auf 
das Jahr nach Christi Geburt 
welches 3G5 Tage hat. 
Nevat, 
gedruckt und zu haben bei Lindfors ErV'en. 
Erklärung der Kalenderzeichen. 
1) Die Planeten. 
G Sonne, Sonntag. 
H Mond, Montag. 
Mars, Dienstag. 
5 Mercnr, Mittwoch. 
2j- Jupiter, Donnerstag 
? Venus, Freitag, 
b Saturnus, Sonnab. 
^ Uranus. 
j Erde. 
2) Die zwölf Zeichen 
des Thierkreises. 
^ V Widder. 
M ^ Stier. 
^ zu Zwillinge. 
W Krebs. 
N Löwe. 
^ G Jungfrau. 
^ Waage. 
M M Scorpion. 
^ ^ Schütze. 
35 Steinbock. 
Wassermann-
V X Fische. 
3) Die Mondsgestalt. 
G Neumond. 
Z) Erstes Viertel. 
H Vollmond. 
( Letztes Viertel. 
V. oder Vormittags. 
N. oder Nachmittags. 
5-ö' 
Der Druck dieses nur in den Ostsee-Gouvernements 
abzusetzenden Kalenders, ist unter der Bedingung gestattet, 
daß nach Beendigung desselben die gesetzliche Anzahl von 
Exemplaren an das Dorpatsche Censur-Comite eingesandt 
werde. -
. Dorpat, den 6. November 1846. (I" 8.) Censor Fr. Neu e. 
ieses Jahr ist von der Geburt nnsers Herrn 
und Heilandes Jesu Christi das . . . 1846. 
Von Erschaffung der Welt das ... 6796. 
Von Einführung des christlichen Glaubens 
in Rußland das 868. 
Von Erfindung des Schießpulvers das . 603. 
Von Erfindung der Buchdruckerkunst das 406. 
Von Dr. Luthers Reformation . . . 329. 
Von Eroberung der Stadt Riga u. Livlands) 
— — — Neval u. Ehstlands) 136. 
— — — Wyburg, das 1 
Von Eroberung ganz Finnlands das . . 36. 
Von der Geburt Sr. Kaiserlichen Majestät, 
Nikolai des Ersten, Kaisers und 
Selbstherrschers aller Reußen, das . 60. 
Von Allerhöchstdero Thronbesteigung das 2t. 
Von Eröffnung der Kaiserlichen Universitär 
zu Dorpat das ...... . 44. 
Das Jahr der Julianischen Periode . 6669. 
Römer Zinszahl 4. 
Die goldene Zahl ........ 4. 
Der Sonnenzirkel 7. 
Die Epakten im alten Kalender ... 14. 
— — im neuen Kalender . . .  3. 
Sonntagsbuchstaben:  
Im alten Kalender ?., im neuen v. 
Alter. Neuer. 
D. 
M-
D. 
Fr. 
S. 
1 Neujahr 
2 Abel, Sech 
3 Euoch 
4 Methusala 
5 Simeon 
5M 
^ Witterung, 
13 Hilarius 
14 Robert 
iSDiedrich 
16 Giesbrecht 
17 Anton 
1) Die Weisen vom Morgenlande. Matth. 2,1. 
S. 6 Heil.3Kön. Schneege­ 18 2.S-n.Ep. 
M. 7 Julianus stöber. 19 Sara 
D. 8 Erhard ( 5, Zo N- 20 Fab. Seb. 
M. 9 Beatus ZD Stürmi­ 21 Agneta D. 10 pauliMns 22 Magdalena 
Fr. 11 Ephraim sches 23 Charlotte 
S. 12 Reinhold 24 Timotheus 
2) Christus lehret im Tempel. Luc. 2, 41. 
>-) 3. S» N>Ü^P-
^ Pauli Bek-
26 Polikarp. 
27 Chrisost. 
28 Carl 
29 Samuel 
30 Adelgund 
31 Virgilius 
S. 131.Sn.Ep. LR rauhes 
M. 14 Robert LA 
D. 15 Diedrich »ich» G ii, i V-
M 
D. 
16 Giesbrecht 
17 Anton Wetter. 
Fr. 
S. 
18 Franciska. 
19 Sara Sehr kalt 
Alter. Eismonat. Neuer. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
3) Hochzeit zu 
9^2.S.n.Ep. 
Lab. Seb. 
21 Agneta ^ 
22 Magdalena 
23 Charlotte 
24Tunolheus 
25 pauUVer. ^ 
26 Polikarpus 
Cana. Ioh. 2, 1. 
und 
klarer 
) 6, 49 V. 
Himmel. 
Schnee 
. Februar 
^4. S.n.Ep. 
2 Mar)^ein. 
3 Hanna 
4Verouica 
5 Agathe 
6 Dorothea 
7 Richard 
4) Hanptmann zu Kapernanm-
S> 
M. 
D. 
M. 
D. 
27 3 S.n.Ep. 
28 Carl 
29 Samuel 
30 Adelgund 
31 Vigilius 
UNd 
Wind. 
iO,5l V 
Matth- 8, 1^. 
8 Septuages. 
9 Apolonia 
10 Scholast. 
11 Elwine 
12 Eulalie 
1. Geburtsfeft Jhro Kaiser!. Hoheit der Großfürstin 
Helena Pawlowna, geb. d. 23. Decbr- 1806. 
7. Geburtsfest Jhro Maj. der Kön. der Niederlande 
Anna Pawlowna, geb. 1795. 
28. Geburtsfest Sr. Kaiser!. Hoheit des Großfürsten 
Michail Pawlo witsch, geb. 1793. 
Alter. Neuer. 
Fr. 
S. 
1 Brigitta j 
2Mar.)^ein.! Kalte 
13 Benigna 
14 Valentin 
6) Arbeiter im Weinberge. Matth. 20, 1. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr-
S. 
3 Septuages. 
4 Veronica 
6 Agathe 
6 Dorothea 
7 Richard 
8 Salomon 
9 Apolonia 
und 
rauhe ZW-; 
Witterung 
^ < 6, 12 V. 
W 
Bei 
16 Sexages. 
16 Juliane 
17 Constantia 
18 Concordia 
19 Sim.Zlpft 
20 Eucharius 
21 Esaias 
6) Von vielerlei Acker. Lnc. 8, 4. 
yy Estomihi 
petriSchlf. 
23 Wilhelmine 
24 Fastnacht 
Matthias 
26 Ascherm-
26 Nestor 
27 Leander 
28 Justus 
S. 10 Sexages. 
M. 11 Elwine 
D. 12 Enlalie 
M. 13 Benigna 
D. 14 Valentin 
Fr. 16 Faustina 
S- 16 Juliane 
abwechselnd 
Hellem 
G9,10 N-
Himmel 
friert es. 
Alter. Hornung.  Neuer. 
7) Jesus verkündigt seine Leiden. Luc. 18, 31. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
17Eftomihi 
18 Concordia 
19 Fastnacht. 
20 Aschrm. 
21 Esaias 
22 petriSthlf. 
23 Wilhelmine 
Kalte 
zum 
H i!,59N. 
Schnee 
geneigt. 
Invocav. 
2 Medea 
3 Kunigunde 
4 Quatemb. 
6 Angelins 
6 Gottfried 
7 Perpetua 
6) Versuchung Christi. 
24 Invocav., Matthias 
Wetter. 
Matth. 4, 1. 
8 Reminisc. 
9 Prudentia 
10 Michans 
11 Constantin 
12 Gregorius 
S-
M- 26 Victor M 
D- 26 Nestor M Windiges 
(Quatemb-
D. 28 Justus ^ 
3. Namensfest Ihro Majestät der Königin der Nieder­
lande Anna Pawlowna, und Nitterfest des Ordens 
der heiligen Anna-
4. Geburtsfest Ihro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin 
Maria Pawlowna, geb. 1786. 
25. Geburtsfest Ihro Kaiferl. Hoheit der Großfürstin 
Maria Michailowna, geb. 1325. 
26. Geburtsfest Sr. Kaiserl. Hoheit des Großfürsten 
Alexander Alexandro witsch, geb. 1346. 
Alter. Neuer. 
Fr-> 
S-! 
1 Albinus 
2 Medea 
G4'2?V. 13 Erust 
14 Zacharias 
9) Vom Canaimischen Weibe. Matth. 16, 21. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S-
3 Remmisc. 
4 Adrian 
6 Angelus 
6 Gottfried 
7 Pervetua 
8 Cyprianus 
9 Prudentia 
M? 
ZD 
Windiges 
Wetter. 
Abwechselnd 
( Z,Z6N. 
LA Früh! Ans. 
16 <L>culi 
16 Alexander 
17 Gertrude 
18 Gabriel 
19 Joseph. 
20 Olga 
21 Benedict 
10) Christus treibt die Teufel aus. Luc. 11, 14-
S. iVOculi 
M-11 Constantin 
D- 12 Gregorius 
M- 13 Ernst 
D. 14 Zacharias 
Fr- 16 Mathilde 
S. 16 Alexander 
heitere 
Tage. 
Ruhige 
und 
»7,29 V-
22 L.ätare 
23 Theodor 
24 Casimir 
26 Mar.Verk. 
26 Emanuel 
27 Gustav 
28 Edmund 
11) Wunderb. Speisung d. 6000 Mann. J0H.6,1. 
S->17L.ätare gelinde I29Iudica° 
Alter. Lenzmonat. Neuer. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
18 Gabriel 
19 Iosephus 
20 Olga 
21 Benedict 
22 Raphael 
23 Theodor 
Luft. 
Des Nachts 
noch sehr 
) 6,45>N 
kalt. 
30 Adonius 
31 Detlaus 
1 ?lpril 
2 Panline 
3 Ferdinand 
4 Ambrosius 
12) Die Juden wollen Iesum steinigen- Joh.8,46. 
Stürmische 5 palmsont. 
Witterung. 6 Cölestin 
Schnee- 7 Aron 
gestöber 8 Liborius 
und 9 Gründon. 
feuchte 10 Charfreit. 
A?,ZZN. lILeo 
S. 
M. 
D. 
M> 
D. 
Fr-
S. 
24 Judica IM 
25 Mar-Verk. M 
26 Emannel M 
27 Gustav ^ 
28 Edmund 
29 Philippine 
30 Adonius 
13) Christi Einzng in Jerusalem. Matth. 21,1. 
S. !31 palmsont. >ZD Luft. >l2 Ostern 
20. Geburtsfest Ihro Kaiser!. Hoheit der Prinzessin 
Eugenie Maximilian owna, geb. 1845. 
Alter. Neuer. 
M. 
D. 
M-
D. 
Fr. 
S-
1 Theodore 
2 Pauline 
3 Ferdinand 
4 Gründon. 
6 Charfreit. 
6 Cölestin 
ZD 
IM 
Angeneh­
mes 
Frühlings­
wetter, 
( lv, z N. 
13 Ofternm. 
14 Ofternd. 
15 Olympius 
16 Carisius 
17 Rudolph 
18 Valerian 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
14) Auferstehung 
7 Ostern 
8 Osterm. 
9 Ofterdnft. 
10 Ezechiel 
11 Leo 
12 Julius 
13 Jnstinus 
Christi, 
bisweilen 
stürmische 
Witternng. 
Nachtfröste 
G 6, 27 N> 
Marc- 16, 1. 
19 (Quasim. 
20 Jacobine 
21 Alexandra 
22 Cajus 
23 Georg 
24 Albert 
25 Marcus 
15) Offenbarung bei verschloss. Thüren. Joh.20,19. 
26 Miseric. 
27 Anastasius. 
28 Vitalis 
29 Reimund 
30 Erastus 
1 May 
Phil-Iac. 
2 Sigismund 
S-!14O.uastm. 
M- 15Olympins 
D. 16 Carisius XX 
M. 17 Rudolph XX 
D. 18 Valerian 
Fr. 19 Timon 
S. 20 Jacobine W 
und 
bei Tage 
Sonnen­
schein. 
Starke 
Alter. Apr i l .  Neuer. 
16) Vom guten Hirten. Joh. 10, 12. 
S. 
M-
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
21 Miseric. 
22 Cajus 
23 Georg 
24 Albert 
2Z Marcus 
26 Ezechias 
27 Anastasius 
M ) i, zo N-
M Stürme 
I. m.t 
Regen 
vermischt. 
^ Judikate 
Erfind. 
4 Florian 
6 Gotthard 
6 Snsanna 
7 Ulrica 
6 Stanislaus 
9 St. Ni^ol. 
17) Christi Hingang znm Vater. Joh. 16, 16. 
28Iubilate !ZD 10 Cantate 
29Reimund IZDHy, 44 V. 11 Pancratius 
30Erastns 
M. 
D. 12 Henriette 
17. Geburtsfest Sr, Kaiser!. Hoheit des Thronfolgers, 
C e s a r e w i t s c h  u n d  G r o ß f ü r s t e n  A l e x a n d e r  N i k o l a j c -
witfch, geb. 1818. 
21. Namensfest Ihro Kaiserl. Majestät ALEXANDRA 
FEODOROWNA; wie auch Ihro Kaiserl. Hoheit der 
G r o ß f ü r s t i n  A l e x a n d r a  A l e x a n d r o w n a .  
Alter. Neuer. 
M- Iphil-Iac. Warme 13 Servatius 
D. 2Siegesmd. KS 14 Christian 
Fr. 3 ^ Erfind. «A 16 Sophie 
S- 4 Florian schone jl6 Peregrinus 
18) Verheißung des Trösters- Joh. 16, 6. 
17 Rogate 
18 Erich 
19 Philipp 
20 Ernestine 
2 ! Him. Chr. 
22 Emilie 
23 Desiderius 
6 Cantate 
6 Susanna 
7Ulrica 
8 Stanislaus 
9 St-Nicols. 1^ 
10 Gordian 
11 Pancratins ^ 
( Z, 5 V-
Tage. 
Regen. 
Die 
19) Gewisse Erhörung 
S- 12 2^ogate 
M-13 Servatius 
D. 
M-
D. 
Fr. 
S> 
14 Christian 
16 Sophie 
16 Htm. Chr. 
17 Fanny 
18 Erich 
des Gebets. Joh. 16, 23. 
24 Exaudi 
26 Urbanus 
26 Eduard 
27 Ludolph 
28 Wilhelm 
29 Maximilian 
30 Wigand 
G 6, 2z V. 
Wärme 
steigt 
mit jedem 
Tage. 
Alter. Wonnemonat. Neuer. 
20) Leiden der Jünger Jesu. Joh. 15, 26. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
19 Kxaudi 
20 Ernestine 
21 Pontnsine 
22 Emilie 
23 Desiderins 
24 Esther 
25 Urbanus 
PH 
PA 
IZD 
Bewölkter 
7, 8 V. 
Himmel 
und 
Regen. 
31 Pfingsten 
i Iuny 
pfingftm. 
2pfingstd-
3 (Quatemb. 
4 Darins 
5 Bonifatius 
6 Artemius 
2l) Verheißung des heiligen Geistes. Joh. 14,23. 
S. 
M. 
D. 
M-
D 
Fr. 
26 Pfingsten 
27 pfingftm. 
28pfingftd. 
29 (Qualm br. 
30 Wigand 
31 Petronella 
^ Die Luft 
W- S5,'4N. 
A klärt sich 
U auf. 
7 Trinitatis 
8 Medardus 
9 Bertram 
10 Hans 
IIFrohnleich. 
12 Bastlides 
LI. Namensfest Sr. Kaiserl. Hoheit des Großfürsten 
Constantin Nikolaje witsch, wie auch Ihro Kai­
s e r l .  H o h e i t  d e r  G r o ß f ü r s t i n  H e l e n a  P a w l o w n a .  
Alter. Neuer. 
S-I 1 Gottschalk >13 Tobias 
22) Christi Gespräch mit Nicodemns. Joh. 3, 1. 
S 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
2 Trinitatis 
3 Emma 
4 Darius 
6 Bonifacius 
6 Frohnl. 
7 Lukretia 
8 Medardus 
Warme 
Witterung. 
( 8, i6 V. 
Die 
Schwüle 
wird durch 
I14l.S.n.Lr. 
j16 Vitus 
16 Justina 
17 Nikander 
18 Homerus 
19 GervatiuS 
20 Florentin 
23) Vom reichen Manne u. Lazarus. Luc. 16,19. 
S. 
M-
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
91.S-n.Lr. 
10 Hans 
11 Barnabas 
12 Bastlides 
13 Tobias 
14 Jenny 
16 Vitus 
XX Som.Anf.j212. S.n.Tr. 
M eintretende j22 Caroline 
XX G 7, 26 N-
Gewitter 
gemildert. 
Hierauf 
23 Basilius 
24Iohd.Tf. 
26 Christiane 
26 Jeremias 
27 7 Schläfer 
24) Großes Abendmahl. Luc. 14, 16. 
S. 116 2. S- n. Tr-IM wird 128 3. S. n. Tr. 
M-117 Nikander j schönes j29petr.paul 
Alter. Brachmonat. Neuer. 
D. 
M-
D. 
Fr. 
S. 
18 Homerus 
19 Servatius 
20 Florentin 
S1 Rahel 
22 Caroline 
^ fruchtbares 
PA 'Z) II, 2 N. 
^ Wetter PA M> erfolgen. 
30 Lucina 
1 Julius. 
2 Mr.Heims. 
3 Cornelius 
4 Ulrich 
26) Vom verlor. Schaafe u. Groschen. Luc. 16,1. 
S-
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
23 3.S n-Tr-
24 Ioh.dTf .  
26 Christiane 
26 Jeremias 
27 7 Schläfer. 
28 Josna 
29 petr.paul 
. und 
A bis zum 
^ Ende des 
KS H o, 49 V-
^ Monats 
6 4.S.nTr. 
6 Hector 
7 Demetrius 
6 Kilian 
9 Cirillns 
10 7 Brüder 
11 Eleonora 
26) Vom Splitterrichten. Luc. 6, 36. 
S.I30 4 S.n.Tr>V anhalten. I12 6.S-n.Lr. 
26. Geburtsfest Sr. Kaiserl. Majestät NIKOLAI 
PAWLOWJTSCH, Selbstherrschers aller Reußen, geb. 
1796. 
Alter. ^1^1118. Neuer. 
M. 1 Theobald Sehr 13 Margareth 
D- 2 M. Heims. warme 14 Bonavent 
M- 3 Cornelius ^ ( z, 2 N. 16 Apst Thl. 
D- 4 Ulrich Tage. 16 August Fr. 6 Anshelm 17 Alexius 
S- 6 Hector Starke 18 Rosine 
27) Petri reicher Fischzug. 
Gewitter 
und 
Platzregen. 
(Hndot-Af) 
G9,  4^ V.  "  
12 Heinrich M Fortwäh- 24 
13 MargarethajM rend ,25 
7ö.S.n.Lr. 
8 Kilian 
9 Cyrillus 
10 7 Brüder 
11 Eleonore 
Luc. 
19 
20 
21 
22 
6^n-Tr. 
Elias 
Daniel 
Mr. Mgd. 
Oskar 
Christine 
Jacobus 
Versöhnt, gegen 
14 6.S.n.Tr. 
16 Apost. LH. 
16 Angust 
17 Alexius 
18 Rosine 
19 Friederike 
20 Elias 
PA 
PA 
PA 
ZD 
ZD 
die Feinde, 
heiße 
Tage. 
Bewölkter 
Himmel 
H o, 41 V. 
UNd 
Matth. 6, 20. 
26 7.S.n.Tr. 
27 Martha 
28 Pantaleon 
29 Beatrix 
30 Germanus 
31 Christfried 
1 August 
^ptrRet t f .  
Atter. Heumonat. Neuer. 
29) Speisung der 4000 Maun. Marc. 8, 1. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
217.S.n.Tr. 
22 Mar.Mgd 
23 Oskar 
24 Christine 
26 Iacobus 
26 Anna 
.27 Martha 
G?, V-
ZV schönen 
starke 
Gewitter 
wechseln 
mit 
2 8.S.n.Tr. 
3 Eleasar 
4 Dominikus 
6 Oswald 
6 Vert-l-Chv. 
7 Sixtus 
8 Gerhard 
30) Vom falschen Propheten. 
S. 
M. 
D. 
M-
28 8.S.n-Tv. 
29 Beatrix 
30 Germanus 
31 Christfried 
UNd 
heitern 
Tagen 
ab. 
Matth. 7, 16. 
9 9.S-n.Lr. 
10 Laurentius 
11 Hermann 
12 Clara 
I. Geburtsfest Ihro Kaiserl. Majestät ALEXANDRA 
FEODOROWNA, geb. I7S8. 
II. Namensfest Ihro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin 
O l g a  N i k o l a j e w n a .  
22. Namensfest Ihro Kais. Hoheiten, der Cesarewna 
und Großfürstin Maria Alexandrow na, der Großf. 
M a  r  i  a  N  i  k  o  l  a  j  e  w  n  a ,  d e r  G r o ß f .  M a r i a M i c h a i -
l o w n a  u n d  d e r  G r o ß f ü r s t i n  M a r i a  P a w l o w n a .  
23. Geburtsf. Sr. Kais. -Höh. des Prinzen Nicolai 
Maximiliane witsch, geb. 1843. 
27. Geburtsfest Ihrer Kaiserl. Hoheit der Cesarewna 
u. Großf. Maria Alexandrow na, geb. 1824, wie auch 
Geburts- und Namensfest Sr. Kaiserl. Hoheit des Großf. 
Nikolai Nikolajewitsch, geb. 1831. 
Alter. Neuer. 
D. 
Fr-
S. 
1 petr.Rettf 
2 Hannibal 
3 Eleasar XX 
( o, zo V. 
13 Hildebert 
14 Clementine 
16 MarHim. 
31) 
S-
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
Vom ungerechten Hanshalter. Luc. 16, 1 
4 9.S.nTr.  
6 Oswald 
6Verkl.Chr 
7 Sixtus 
8 Gerhard 
9 Noman 
10 Laurentius 
XX Abwechselnd 
M Heller 
I Himmel 
M UUd 
^ Wind 
^  Ol,12V 
1610S.n.Lr. 
17 Wilibald 
18 Helena 
19 Sebaldns 
20 Bernhard 
21 Ruth 
22 Philibert 
32) Zerstörung Jerusalems. Luc. 19, 41. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr-
S. 
1110.S-N Tr. 
12 Clara 
13 Hildebert 
14 Clementine 
16 Mar.Him. 
16 Isaak 
17 Wilibald 
5? (Ende der Hundst.) 
^ mit 
PA 
untermischt 
ZD Schönes 
23 11.S-n.Tv. 
24 Barthol. 
26 Ludwig 
26 Irenaus 
27 Gebhard 
28 Augustinus 
M ) n,5?N!29Iob.lLnth. 
33) Vom Phari 
S.I1811.S-nTr. 
M. l9Sebaldus 
aer u. Zöllner. 
Erndte-
Luc. 18, 9. 
30 12.S n-Tr. 
3 t Rebecka 
Alter. Erndtemonat. Neuer. 
D-
M. 
D. 
Fr. 
S. 
20 Bernhard 
21 Ruth 
22 Philibert 
23 Zachäus 
24 Barthol. 
^ Wetter, 
feuchtes 
und 
LA 
S2,55N. 
^ September 
Egidius 
2 Elise 
3 Bertha 
4 Theodosia 
6 Moses 
34) Heilung des Taubstummen. Marc. 7, 31. 
S. 25 l2.S.n.Tr. 
M.26Jrenäus ^ 
D. 27 Gebhard ^ 
M. 28 Augustinus 
D. 29 Ioh-Gnth.^ 
Fr. 30 Benjamin > 
S-31 Rebecca 
6. Geburtsfest Ihro Kaiserl. 
Maria Nikolajewna, geb, 
16. Geburtsfest Ihro Kaiserl. 
K a t h a r i n a  M i c h a i l o w n a ,  
18. Geburtsfest Ihro Kaiserl. 
windiges 
Wetter. 
Trüber 
Himmel. 
( I,20N-
6l3.SnTr.  
7 Regina 
8 Mar. Geb. 
9 Bruno 
iVSosthenes 
I i Probus 
12 Syrus 
Großfürstin Hoheit der 
1819. 
Hoheit der Großfürstin 
;eb. 1827. 
Hoheit der Großfürstin 
A l e x a n d r a  A l e x a n d r o w n a ,  g e b .  1 8 4 2 .  
22. Krönungsfest Sr. Kaiserl. Majestät NIKOLAI 
PAWLOWJTSCH, Selbstherrschers aller Reußen, und 
Ihro Kaiserl. Majestät ALEXANDRA FEODOROWNA. 
SO. Namensf. Sr. Kaiserl. Hoheit des Thronfolg., Cesare-
witsch u. Großf. Alexander Nikolajewitsch; Gebrtsf. 
Ihro Kais. Hoheit der Großf. O l g a Nikolajewna, geb. 
1822; wie auch Ritters, d. Ordens d. heil. Alexander Newsky. 
Alter. Neuer. 
36) Vom bannherzigen Samariter. Luc. 10, 23. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
36) Von den zehn Aussätzigen. Luc. 17, 11. 
S-
M-
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
c,  14 SnTr.  
^ Mar. Geb. 
9 Bruno 
10Sosihenes 
11 Probus 
12 Syrus 
13 Amatus 
14^ Erhöh. 
^ G5, l2 N 
M Himmel 
^ trockene 
ZD (HerbstAf.) 
ZD Witterung, 
ZD Nebel 
^ und 
20 16.S-n.Tr. 
21 Matthäus 
22 Moriz 
23 Hoseas 
24 Ioh-Empf. 
25 Cleophas 
26 Harald 
37) 
S. 
M-
D. 
M-
Von der göttl 
1516.S.n.Tr. 
16 Leontine 
17 Josephine 
18 Auatmbr. 
ichen Fürsorge. 
^ kühle 
LZ 9, 5 V. 
S Nach.-. 
Matth. 6, 24. 
27 l6.S-n.Tr. 
28 Wenceslaus 
29 Michael 
30 Hierom'mus 
. 13-S-n Tr. 
Egidius 
2 Elise 
3 Bertha 
4Theodosia 
6 Moses 
6 Magnus 
7 Regina 
Veränder­
liches 
Wetter. 
Bei abwech? 
selnd 
Hellem 
13 14.S.nTr. 
14 Erhöh. 
16 Nicodemus 
16 O-uatmbr. 
17 Josephine 
18 Gottlob 
19 Werner 
Alter. Herbstmonat. Neuer. 
D. 
Fr-
S-
19 Werner 
20 Fausta 
21 Matthäus 
Trübes 
und 
regnigtes 
38) Vom Jünglinge zu Nain. 
S. 
M. 
D. 
M-
D. 
Fr. 
S. 
22 16 S-n.Tr. 
23 Hoseas 
24Ioh.Empf. 
25 Cleophas 
26 Ioh.Theol. 
27 Adolph 
28 Wenceslaus 
Ko,  12 V.  
Wetter. 
Heller 
Himmel 
1 Ottober 
2 Woldemar 
3 Jairus 
Luc. 7, 11. 
4l7S-n.Tr. 
5 Friedebert 
6 Louise 
7 Amalie 
8 Thomasia 
9 Dionysius 
l0 Melchior 
S. 
M. 
sersüchtigen. Luc. 14, 1. 
Wind- >"8,Sn,Tr. 
( 5, 46 V. l2 Wallfried 
8. Geburtsf. Sr. Kaiserl. Hoheit des Großf. Nicolai 
Alexandro witsch, geb. I84Z. 
9. Geburtsfest Sr. Kaiserl. Hoheit des Großfürsten 
C 0 nstantin Ni k 0 l a jewi tsch, geb. I8L7. 
LZ. Ritterfest des Ordens des heil. Wladimir. 
39) Vom Wa 
17.S-nTr 
29 Michael 
Erndtefest 
30 Hieronim. 
Alter. OOI'OMIK. Neuer. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
t u, Fürbitte 5^ 
2 Woldemar 
3 Jairus 
4 Franz 
6 Friedebert 
M 
Naßkalte 
Luft 
UNd 
13 Theresia 
14 Calixtus 
15 Hedwig 
16 Gallus 
A> Nachtfröste.^ Leonhard 
S-
M-
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
PA 
PA 
40) Vornehmstes Gebot. Matth. 22, 34. 
Bewölkter i9.S-n.Lr> 
^.uc. Ev. 
Himmel Julius 
G9, 22 V. 20Felician 
ZD und Ursula 
fachte Cordula 
^ seucyre ^Severin 
Witterung. 24 Salome 
618.SnTr 
7 Amalie 
8 Thomasia 
9 Dionysius 
10 Melchior 
11 Burchard 
12 Wallfried 
18 
19 
 
21 
22 
23 
41) Vom Gichtbrüchigen. Matth. 9, 1. 
S. 
M. 
D. 
M-
D. 
Fr-
S-
13 l9.S n.Lr 
14 Calixtus 
15 Hedwig 
16 Gallus 
17 Leonhard 
18 g.uc lLv. 
19 Lucius 
LR 
LR 
^-5» 
^5> 
Mehren; 
^ 4, 48 N. 
theils 
trübe 
25 20.S.nLr. 
26 Amandus 
27 Capitol. 
28 Sim. Jud. 
l29 Engelhard 
>30 Absalon 
und j31 Wolfgang 
Alter. Weinmonat. Neuer. 
42) Königliches Hochzeitmahl. 
S. 
M. 
D. 
M-
D. 
Fr-
S. 
20.S.nTr. 
Reformatf. 
21 Ursula 
feuchte 
Luft. 
22 Fest des Wunderbildes der 
heil. Mut. Gott, zu Rafan. 
M G 10,50 V. 
Matth. 22, 1. 
. November 
^2l.S n Tr. 
2AllerSeel. 
3 Gottlieb 
23 Severin 
24 Salome 
26 Crispin 
26 Amandus 
XX 
XX 
Die 
Kälte 
wird bei 
4 Otto 
6 Blondina 
6 Caspar 
7 Balthasar 
43) Christi Wundercur. Joh. 4, 47. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
27 21.S.n.Lr 
28 Sim-Iuda 
29 Engelhard 
30 Absalon 
31 Wolfgang 
Heller Luft 
strenge, 
aber nicht 
< 1,22 V. 
anhaltend. 
8 22.S-n.Lr. 
9 Jobst 
IVMart- 6.th 
11 Mart. Bs. 
12 Jonas 
4. Geburtsf. Ihro Kais. Höh. der Prinzessin Maria 
Maxim ilianowna, geb. 1841. 
1Z. Geburtsfest Sr. Kaiserl. Hoheit des Großfürsten 
Michail Nicolajewitsch, geb. 18Z2. 
Alter. N0VLMWI?. Neuer. 
Fr. 
S. 
1 Aller Heil. 
2 Aller Seel. 
^ ^ Ärkadius 
H^er >i4F^drich 
4 
S. 
M-
D. 
M-
D-
Fr. 
S. 
4) Vom Scha 
3 22.S.n.Tr. 
4 Otto 
6 Blondina 
6 Casper 
7 Balthasar 
8 Claudius 
9 Jobst 
lksknechte. Ma 
^ Himmel 
ZD und 
^ Go,48V. 
^ Frost, 
tth. 18, 23. 
16 23,S.n.Tr. 
!6 Ottomar 
17 Hugo 
18 Gelasius 
19 Elisabeth 
20 Amos 
21 Mar. Opf-
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S-
i5) Vom Zins 
^23.S-n.Tr. 
^ MartS.th. 
11 MartBis 
12 Jonas 
13 Ärkadius 
14 Friedrich 
16 Leopold 
16 Ottomar 
-Groschen. Mc 
^ worauf 
es sich 
zum 
W ) o, z8 V. 
^ Thauwetter 
»tth. 22, 16. 
22 24.S.u.Tr. 
23 Clemens 
24 Josias 
26Carharina 
26 Conrad 
27 Jeanette 
28 Günther 
46) Auferweckung d 
S.!17 24.S.n.Tv. 
M.IlS Gelasius 
D.jl9 Elisabeth 
M-!20 Amos 
es Oberste» Tocht 
^ neigt-
M Heller 
XX 
er. Matth.9,18. 
29 1. Advent 
30 Andreas 
1 December 
2 Candidus 
Atter. Wintermonat. Neuer. 
D- .21 Mar. Opf.j M H o, 35 V-! 
Fr.^Cecilie « Gimmel l S. 23 Clemens M -yunmei. 
3 Natalie 
4 Barbara 
5 Sabina 
S. 
M-
D. 
24 
47) Gräuel der Verwüstung. 
25-S-n-Tr. ^  
Todtenfr. ^ 
26 Catharina M 
26 Conrad M 
M->27 Jeanette I 
D- >28 Günther I 
Fr.>29 Eberhard I ^ 
S-!30 2lndreao 
Matth. 24, 15. 
^ 2. Advent 
Nicolaus 
7 Antonie 
8N?r.Empf. 
9 Joachim 
( iO, 55 N. 10 Judith 
11 Damaskus 
Schnee. 
Die 
Kälte 
nimmt zu- 12 Ottilie 
8. Namensfest Sr. Kaiserl.  Hoheit des Großfürsten 
Michail N i k o l  aj e w it fch; wie auch Sr. Kaiserl.  Ho­
heit des Großfürsten Michail Pa w lo witsch, und Rit­
terfest aller Russischen Orden. 
20. Fest der Thronbesteigung Sr. Kaiserl.  Majestät 
NIKOLAI PAWLOWJTSCH, Selbstherrschers aller 
Reußen; für den Tag der Thronbesteigung wird aber der 
19. November gerechnet. 
24. Nainensfest Ihro Kaiserl.  Hoheit d?r Großfürstin 
Katharina Michailowna, und Ritterfest des Or­
dens der heil.  Katharina. 
26. Ritterfest des Ordens des heil.  Georg. 
Z0. Ritterfest des Ordens des heil.  Apostels Andreas. 
Älter. VLcLMRM. Neuer. 
48) Christi Einzug in Jerusalem. Matth. 21,1. 
S. 11. Advent Bei . 2 3. Advent 
"Lucia 
2 Candidus ZD heiterem 14 Nikasius 
3 Natalie ZD 15 Johanna 
4 Barbara Himmel 16 Auatmbr. 
6 Sabina 17 Ignatius 
6 Nicolaus ^ G 2, 22 N. 18 Christoph 
7 Antonie 19 Loth 
49) Zeichen vom 
n 2. Advent 
^ Mr Kmpf. 
9 Joachim 
10 Judith 
11 Damaskus 
12 Ottilie ' 
13 Lucia 
14Nicasius 
Ende der Welt 
LI sehr 
^ streng-
tvint-Anf. 
N! und 
V anhaltende 
H 8, 15 V 
^ Kälte. 
Luc- 21, 25. 
20 4. Advent 
21 Thomas 
22 Beata 
23 Dagobert 
24 Ad. u. Eva. 
25 Meihnacht 
26 Stephan 
60) Johannis Botschaft an Christum. Matth. 11,2. 
S. !l6 3. Advent Schneege- 27^-^n^w. 
M.>16 Eveline M 28Unsch Rnd. 
D.j17 Ignatius Die Kalte 29 Noah 
Alter. Christmonat. Neuer. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
iL O.uatmber>^ 
19 Loch M 
20 Abraham >M 
21 Thomas !>M 
NlMMt 
H4,2iN. 
bei 
30 David 
31 Sylvester 
1 Jan. 1847. 
2 Abel, Seth 
61) 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
Johannis Zeugniß von sich selbst. Ioh. 1,19. 
22 4. Advent bewölktem 3S.nNeuj. 
23 Dagobert iM Himmel 4Methnsala 
24 2ldam,GvaM ab, 6 Simeon 
25 Weihnacht, 6 />eil 3Rön. 
Dankfest der glorreichen 
Siege von 1812. 
26 Stephan 
27 Ioh. Ev, 
28 Unsch.Rin. 
UNd 
häufiger 
^ <8. »5 N 
7 Iuliauus 
8 Erhard 
9 Beatus 
62) Christi Darstell, im Tempel. 
Schnee 
fällt. 
S. 
M. 
D. 
w. 29 S. n 
30 David 
31 Sylvester 
ZD 
Lm. 2, 33. 
10 I.S.n.Kp. 
11 Ephraim 
12 Neinhold 
6. Namensfest Sr. Kaiserlichen Majestät NIKOLAI 
PAWLOWJTSCH, Selbstherrschers aller Reußen, wie 
a u c h  N a m e n s f .  I h r e r  K a i s .  H o h e i t e n  d e s  G r o ß f .  N i c o l a i  
Alexandrowitsch u. des Prinzen Nicolai Maximilianowitsch. 
Auf- und Untergang der Sonne. 
Den l. Januar D Aufg. 8, 47« O Unterg.z, 13 
— lo. — — 8, 29. — Z, ZI 
^ 20. — — 8, 5- — 3, 55 
— 1. Februar — 7, 35. — 4, 25 
— 10. — — 7, 11. — 4, 49 
— 20. — — 6, 44. — 5, 16 
— 1. Marz — 6, 20. — 5, 40 
— 10. — — 5, 56. — 6, 4 
— 20. — — 5, 29. — 6, zi 
— 1. April — 4, 57- " 7, Z 
— IO. — _ 4, Z4. — 7, 26 
— 20. — — 4, 9. — 7, 51 
— 1. Mai — z, 43. — 8, 17 
— lo. — — z, 24. — 8, 36 
— 20. — — Z, 7- ^ 8, 5Z 
— 1. Jum'us — 2, 54. — 9, 6 
— 10. — __ 2, 51. "9/9 
-- 2L). — — 2, 56. — 9, 4 
— 1. Julius — 3, 9. — 8, 5l 
— 10. — — 3, 25. — 8, 35 
— 20. — "3, 46. ^ 8, »4 
— 1. August — 4, 16. — 7, 45 
— 10. — — 4, 37- — 7, 23 
,0. — — 5, z. — 6, 57 
Den i Septbr. GAufg-5, Z5. SUuterg.6, 25. 
— 
10. 
— 
— 5, 58- — 6, 2. 
.—. 20. — — 6, 24. — 5, Z6. 
— I. October — 6, 5Z- — 5, 7-
— 
10. 
— 
— 7, '7- — 4, 45 
— 2O. — — 7, .43- — 4, >7-
— 
I. Novbr. — 8, iZ. — Z, 47-
— IO. — — 8, 34- — Z, 26. 
— 20. — — 8, 52. — Z, 8. 
— I. Decbr. 
— 9, 6. — 2, 54-
— 
10. — — 9, 9- — 2, 5i. 
20. — — 9- 5. — 2, 55-
Von den vier Jahreszeiten« 
Anfang des Frühlings am 9. Marz, Vormit­
tags um 1 Uhr 1l> Minuten. Nachtgleiche. 
Anfang des Sommers am 9. Juny, Nachmit­
tags um 10 Uhr 1 Minuten. Längster Tag. 
Anfang des Herbstes am 11. September, Nach­
mittags um 0 Uhr 3 Minuten. Nachtgleiche. 
Anfang des Winters am 10. December, Vor­
mittags um 6 Uhr 43 Minuten. Kürzester Tag. 
Von den Finsternissen. 
In diesem Jahre sind zwei Sonnen-Finster­
nisse; aber keine Mond-Finsterniß findet statt. 
Von den beiden Sonnen-Finsternissen ist keine in 
Reval sichtbar. 
Die erste Sonnen - Finsterniß ist am 13. 
April um 6 Uhr Nachmittags. Sichtbar ist die­
selbe in Afrika, Amerika und in den westlich gele­
genen Ländern von Europa, als Deutschland, Frank­
reich, Portugal, Spanien, Italien, Großbrittanien. 
Die zweite Sonnen - Finsterniß ist am 8. 
Oktober, um 9 Uhr Vormittags. Sichtbar ist 
dieselbe im größten Theile von Afrika und im süd­
lichen Theile von Asien. 
Russisch - Kaiserliches Haus. 
NIKOLAI der Erste, Kaiser und Selbst, 
Herrscher aller Reußen, regierender Herzog von 
Schleswig-Holstein, geboren 1796, den 25. Iuny. 
Vermählt mit der 
Kaiserin ALEXANDRA FEODOROWNA, geb. 
Prinzessin von Preußen, geb. 1798, d. r. Inly. 
Alexander Nikolajervitfch, Thronfolger, Cesare« 
witsch und Großfürst, geboren 1818, den ,7. April, 
Vermählt mit der 
Cesarewna u. Großfürstin Maria Alexandrowna, 
gebornen Prinzessin von Hessen und bei Rhein, 
geb. 1824, den 27. Inly. 
D e r e n  K i n d e r :  
Großfürst Nikolai Alexandrowitsch,geb.i84Z, 
den 8 September. 
Großfürstin Alexandra Alexandrowna, geb. 
1842, den 18- August. 
Großfürst Alexander Alexandrowitsch, geb. 
1845, den 26. Februar. 
Großfürst Constanttn Nikolajewitsch, geb. 
1827, den 9. September. 
Großfürst Nikolai Nikolajewitsck, geboren 18Z1, 
den 27. Iuly. 
Großfürst Michail Nikolajewitfch, geboren >832, 
den iz. October. 
Großfürst Michail pawlowitsch, geboren »798, 
den 28. Januar. Vermahlt mit der 
Großfürstin Helena pawlowna, geb. Prinzessin 
von Würtemberg, geb. 1806, den 28. Decbr. 
Großfürstin Maria Nikolajewna, geboren 1819, 
den 6. August. Vermählt mit 
Sr. Kaiser!. Hoheit Maximilian, Herzog von 
Leuchtender«, geb. den 2. October ,817. 
D e r e n  K i n d e r :  
Prinz Nicolai Maximilianowitscb, Kaiserl. 
Hoheit, geb. ,84z, den 25. Iuly. 
Prinzessin Maria Maximilianowna, Kaiserl. 
Hoheit, geb. 1841, den 4. October. 
Prinzessin Kugenie Maximilianowna, Kaiserl. 
Hoheit, geb. 1846, den 20. März. 
Großfürstin <l>Zga Nikolajewna, geboren 1822, 
den ZO. August. 
Großfürstin Maria Michailowna, geboren 1825, 
den 25. Februar. 
Großfürstin Catharina Michailowna, geboren 
1827, den 16. August. 
Großfürstin Maria pawlowna, geboren 1786, 
den 4. Februar. Vermählt mit 
Sr. Königl. Hoheit, dem Großherzoge von Sach­
sen-Weimar und Eisenach, Carl Friedrich, 
geboren den 2. Februar 178z. 
Großfürstin Anna pawlowna, geboren 1795, 
den 7. Januar. Vermählt mit 
Sr. Majestät, dem Könige der Niederlande, 
Wilhelm II., geboren den 6. December 1792 
Verzeichniß der Kirchen- u. Krons-Festtage, 
an welchen in den Gerichtsbehörden keine Sitzungen gehalten 
und in den Schulen kein Unterricht ertheilt wird. 
M o n a t  J a n u a r .  
Den Isten, Neujahr; Geburtsfest Ihro Kaiserlichen 
Hoheit der Großfürstin Helena Pawlowna. Den 
6ten, Erscheinung Christi. 
M o n a t  F e b r u a r .  
Den 2ten, Maria Reinigung. Den löten und 
16ten, Freitag und Sonnabend in der Butterwoche. 
Den 27sten, Büß- u. Bettag. 
M o n a t  M ä r z .  
Den Lösten, Maria Verkündigung. 
M o n a t  A p r i l .  
Den 4ten, Gründonnerstag. Den Zten, Char-
freitag. Den 6ten, Sonnabend in der Marterwoche. 
Vom 7ten bis zum 13ten, die ganze Osterwoche. 
Den 2lsten, Namensfest Ihro Majestät der Kaiserin 
Alexandra Feodorowna; wie auch der Groß­
f ü r s t i n  A l e x a n d r a  A l e x a n d r o w n a .  
M o n a t  M a y .  
Den 9ten, St. Nikolaus. Den löten, Christi 
Himmelfahrt. Den 26sten und 27sten, Pfingsten. 
2 
M o n a t  J u n i u s .  
Den 26., Geburtsfest Sr.Kaiserl. Majestät Nikolai 
Pawlowitsch, Selbstherrschers aller Neuffen. Den 
29sten, Peter-Pauli Tag. 
M o n a ^  J u l i u s .  
Den Isten, Geburtsfest Ihro Majestät, der Kaiserin 
A l e x a n d r a  F e o d o r o w n a .  
M o n a t  A u g u s t .  
Den 6ten, Christi Verklärung. Den 15ten, Ma-
riä Himmelfahrt. Den 22sten, Krönungsfest Seiner 
Kaiserl. Majestät Nikolai Pawlowitsch, Selbst­
herrschers aller Neuffen, und Ihro Kaiserl. Majestät 
Alexandra Feodorowna. Den 29sten, Johannis 
Enthauptung. Den 30sten, Namensfest Sr. Kaiserl. 
Hoheit des Thronfolgers, Cesarewitsch und Großfür­
sten Alexander Nikolaj ewitsch, und Geburts­
f e s t  I h r o  K a i s e r l .  H o h e i t  d e r  G r o ß f ü r s t i n  O l g a  
Nikolaj ewna, wie auch Nitterfest des Ordens 
des heil. Alexander Newski. 
M o n a t  S e p t e m b e r .  
Den 8ten, Mariä Geburt. Den 14ten, Kreuzes 
Erhöhung. Den 26sten, Johannis Theologi. Den 
29sten, Erndtesest. 
M o n a t  O c t o b e r .  
Den tsten, Mariä Schutz und Fürbitte. Den 
Lasten, Reformationsfest. Den 22sten, Fest des wunder-
thätigen Bildes der heil. Mutter Gottes von Kasan. 
Monat November. 
Den Lösten, Fest der Thronbesteigung Sr. Kai­
s e r lichen Majestät, Nik o l a i P a w low i tsch, Selbst­
herrschers aller Neuffen; für den Tag der Thron­
besteigung wird aber der I9te gerechnet. Den Listen, 
Mariä Opfer. Den 24sten, Todtenfeier. 
M o n a t  D e c e m b e r .  
Den 6ten, St. Nicolaus; Namensfest Seiner 
K a i s e r l i c h e n  M a j e s t ä t  N i k o l a i  P a w l o w i t s c h ,  
Selbstherrschers aller Neuffen. Den Lösten, Geburt 
unsers Erlösers Jesu Christi und die Erinnerung an 
die Befreiung der Russischen Kirche und Monarchie 
von dem Einfall der Gallier und der mit ihnen ver­
einten zwanzig Völkerschaften. 
Ueberdem vom Lösten December bis zum isten 
Januar für die Weihnachtsfeyer. Die Hundstags­
ferien wie gewöhnlich. 
Von einigen Jahrmarkten. 
R e v a l ,  G o u v e r n e m e n t s s t a d t ,  h ä l t  J a h r m a r k t  v o m  
so. Junius bis den i. Julius, vom 27. Junius bis 
zum 2 Julius einen Wollmarkt, und den 26., 27. 
und 28. September einen Viehmarkt. 
W e s e n b e r g ,  K r e i s s t a d t ,  h ä l t  J a h r m a r k t  d e n  2 7 .  
und 28. Januar, den 16. und 17. Juni, und den 
29. September einen Kram-, Vieh-und Pferdemarkt. 
2* 
W e i s s e n  s t  e i n ,  K r e i s s t a d t ,  h a l t  J a h r m a r k t  d e n  
z. Februar, den 25. Juni, und den io. und 
11. September einen Kram- und Viehmarkt. 
H a p s a l ,  K r e i s s t a d t ,  h a l t  J a h r m a r k t  d e n  1 0 .  u n d  
11. Januar und den 14. und 15. September. 
B a l t i s p o r t ,  S t a d t ,  d e n  2 .  u n d  z .  F e b r u a r  u n d  
den 21. und 22. September einen Kram-, Vieh-
und Pferdemarkt. 
K e g e l ,  a m  M i c h a e l i s - T a g e .  
L e a l ,  n a c h  d e m  S o n n t a g  E s t o m i h i  a m  M o n t a g ,  D i e n s ­
tag u. Mittwoch, und den 24. September. 
I e g e l e c h t ,  a c h t  T a g e  n a c h  M i c h a e l i s .  
R a p p e l ,  d e n  e r s t e n  F r e i t a g  n a c h  M i c h a e l i s ,  u n d  
den dritten Freitag nach Neujahr. 
K e b l a s ,  d e n  2 9 .  S e p t e m b e r ,  d r e y  T a g e .  D e n  1 9 .  
und 20. September einen Flachsmarkt. 
S t e i n  F i c k e l ,  d e n  i 5 .  u .  16. November einen 
Flachsmarkt. 
Bei der Kirche zu Merjama, den z. Advent 
Kram-, Vieh- und Pferdemarkt. 
R o s e n t h a l ,  d e n  7 .  u n d  8 .  J a n u a r ,  K r a m - ,  V i e h -
und Pferdemarkt. 
S c h l o ß  L o h d e ,  d e n  1 7 .  u n d  1 8 .  J a n u a r  u n d  
den 4. und Z. October. 
J e w e ,  d e n  2 4 .  u n d  2 Z .  S e p t e m b e r ,  K r a m - ,  V i e h -
und Pferdemarkt. 
Nach hochobrigkeitlicher Verordnung darf kein Jahr­
markt an einem Sonnabend, Sonntag oder Festtag 
gehalten werden, sondern wird auf den nächstfolgen­
den Werkeltag verschoben. 
R i g a ,  G o u v e r n e m e n t s - S t a d t ,  h a l t  J a h r m a r k t  d e n  
20. Juny bis den July; den 20,, 21. und 
22. Juii einen Wollmarkt; den 7. u. 9. Januar. 
D o r p a t ,  h ä l t  J a h r m a r k t  d e n  7 .  J a n . ,  z  W o c h e n .  
P e r n a u ,  h ä l t  J a h r m a r k t  d e n  2 0 .  J u l y ,  5  W o c h e n .  
F e l l i n ,  h a l t  J a h r m a r k t  d e n  L.Februar, 8 Tage; den 
24. Juny, 2 Tage, und den 24. Septbr., 2 Tage. 
A r e n s b u r g ,  h a l t  J a h r m a r k t  d e n  6 .  F e b r . ,  8  T a g e ,  
und den i. October einen Vieh- und Pferdemarkt. 
A u d e r n  i n  L i e f l a n d  h ä l t  V i e h . '  u .  K r a m m a r k t  a m  
17. und 18. September. 
Nachricht von den Posten, 
wie dieselben in Reval ankommen und abgehen. 
Die Posten aus Riga und St. Petersburg 
kommen Donnerstags und Sonntags in Reval an. 
Briefe zur Abfertigung mit der Rigaschen und 
St. Petersburgschen Post, wie auch in's Ausland, 
werden Dienstags und Freitags von 3 bis 7 Uhr 
Nachmittags empfangen. 
Die Post aus Hapsal kömmt Montags an. 
Der Emvfang der dorthin abzufertigenden Briefe 
geschieht Dienstags, Nachmittags von 3 bis 7 Uhr. 
Briefe mit Geld und Documenten, wie auch Packchen, 
nach allen Orten des Russischen Reichs, werden Dienstags 
und Freitags, Vormittags von S bis 12 Uhr,empfangen. 
Briefporto v 
Silber. 
Für 1 Loth Cop. 
Altona Z7> 
Baireuth 51 
Bautzen 4Z 
Berlin 34^ 
Bernburg zst 
Brandenburg . . . 
Carlsruhe inVaden 57^ 
Copenhagen u. Dä­
nemark 57K 
Danzig 25 
Duderstadt . . . . Zi 
England 54^ 
Hamburg, Magde­
burg u. Halber­
s t a d t  . . . . . . .  z 8  
H a n n o v e r  . . . . .  Z i  
Hessen 44Z 
K ö n i g s b e r g  . . . .  2 1 - ^  
Reval nach: 
Silber. 
Für 1 Loth Cop. 
Leipzig und Alten­
burg 45 
Lissabon u. Portu­
gal 109 z 
Lübeck 4Z 
M a n n h e i m  . . . .  5 7 ^  
Memel 21^ 
Nürnberg Zi 
Paris 75z 
R o s t o c k  . . . . . .  4 7 ^ -
Der Schweiz ... 64 
Spanien 109^ 
Stralsund 
Stuttgart 54; 
Warschau sz 
Weimar und Göt­
tingen 51 
Wiesbaden Zi 
T a x e  d e r  P o r t o - S t e u e r  f ü r  d i e  n a c h  a l l e n  
Städten des'Russischen Reichs unh des 
Großf. Finnland zu versendenden Briefe. 
Für einen einfachen Brief pr. Loth 10 C. S. 
2) Für einen Brief mit Geld, z, B-mit Assignationen, 
Depositen-Casse-u. Reichsschatz-Billete. mit Gold-, 
Platina- u. Silber-Münze . pr. Loth 10 Cop. S. 
3) Für einen Brief mit unbeschriebenem Stempelpap., 
kleinen Silber-und Goldsachen pr. Loth 10 Cop. S. 
4) Für ausländische Briefe, außer dem ausländ. Porto, 
für das innere Porto, pr. Loth 10 C. S. 
6) Für Päckchen mit kostbaren Sachen, wenn sie weniger 
als ein Pfund wiegen, für jedes Loth 10 Cop. S-
Wenn sie aber ! Pfund oder mehr wiegen, für jedesPf. 10 C. 
6) Für die in Packchen oderTönnchen zu versendende 
Münze pr. Pfund 10 Cop. Slb. 
7) Für einen verafsecurirten Brief mit Billeten der 
Credit-Anstalten, Wechseln, Schuldbriesen u. andern 
aufStempelpp. geschriebenen Dokumenten, so wie mit 
Geld u.Dokumenten in einem Packet, pr.Loth20C-.S. 
Anmerkungen. Für dieZurücksendung einer im L., Z., 
5,, 6, u. 7. Punkte bezeichneten Korrespondenz an den 
Absender, oder für weitere Versendung derselben an den 
Empfanger, wird eine gleiche Summe an Gewichtgeld, wie 
für die anfängliche Absenkung, erhoben, 
Für die MA u. Weitersendung der im 1. u. 4. Punkt 
bezeichneten Korrespondenz wird kein Porto weiter erhoben. 
Für jede weniger als ein Loth oder Pfund wiegende 
Sendung wird ein volles Loth oder Pfund gerechnet. 
Für packete wird für die Entfernung einer Gouverne­
ments-Stadt von der andern, pr. Pfund erhoben: 
Von i bis Zoo Werst 5 C., von Zoobis8OoW. 10 C. S. 
8oo—l ioo ,, 16 „ von i ioo--i8oo,, 20 „ 
von i8oc>u. mehr Werst 25 Cop.S. Für Dokumente, 
die in Packen versendet werden, wird das doppelte 
Porto, als von Packeten aufgeführt, erhoben. 
Taxe der Assecuranzsteuer für die nach allen 
Städten des Russischen Reichs u. desGrßs. 
Finnland zu versendenden Gelder u.Packete. 
Für jede Entfernung. 
Für Summen bis zoo Rbl-S- ist die Assecuranzsteuer 
1 Prozent, d. h. zu 1 Cop. vom Rubel. 
Ueber zoo bis 6oo Rbl. S. werden keine Prozente, son­
dern eine bestimmte Steuer von 3 Rbl. S. erhoben. 
Ueber 6oo bis 1500 R. S-, ^ Prozent. 
„ 1500 bis ZOvo, „ wird eine bestimmte Steuer 
von 7 R. Ü0 C. S. erhoben. 
Ueber ZLOO Rbl. S- wird ^ Prozent erhoben. 
Nach dieser Taxe wird auch die Assecuranz für 
Stempel- und Wechsel-Papier erhoben. 
Für alle Sendungen, kostbare Sachen nicht ausge­
nommen, ist eine gleichmaßige Taxe zu 1 Cop. vom 
Rubel, nach der Werthangabe der Sachen, festgestellt. 
Für die Rücksendung von Geldsachen u. Stempel­
papier wird keine Assecuranzsteuer erhoben. 
V e r z  e i  c h n  i  ß  
der Poststationen von Reval nach Narva, St. 
Petersburg, Dorpat, Pernau und Riga. 
Von 
Von 
Bon Reval nach Narva: 
S t .  P e t e r s b u r g s c h e  S t r a ß e .  
Reval bis Jeglecht 
Jegelecht bis Kahal . 
Kabal bis Loop . 
Loop bis Pöddrus 
Pöddrus bis Hohenkreuz 
Hohenkreuz bis Warjel. 
Warjel bis Jewe. 
Jewe bis Chudleigh 
Chudleigh bis Waiwara 
Waiwara bis Narva . 
22^ Werste. 
24Z 
23Z 
22 z 
25Z 
26^-
21 
12 
17z 
21 
Zusammen 217^ Werste. 
Bon Narva nach St. Petersburg: 
Narva bis Jamburg . . 2vz Werste. 
Iamburg bis Opolje . . 1Z 
Opolje bis Tschirkowitz . 22 Z 
Tschirkowitz bis Kaskowa . 21 
Kaskowa bis Kipina-Muisa . 19 
Kipina-Muisa bis Strelna . 23^ 
Strelna bis St, Petersburg . 20^ 
Ausammen 142 Werste-
Von Reval nach Dorpat: 
Von Pöddrus bis Pantifcr^ . . 23 Werste. 
„ Pantifer bis Eardis . . 37 „ 
„ Eardis bis Moisama . . 34 „ 
„ Moisama bis Dorpat . . 26 „ 
Von Reval nach Pernau: Zus, 125. 
Von Reval»bis Friedrichshoss 19- Werste. 
„ Friedrichshoss bis Runnafer . 28z 
5» Nunnafer bis Söttküll. 
Söttküll bis Jeddeser . 
26 „ 
55 19 z 
Jeddcfer bis Hallick i7-z 
Hallick bis Pcrnau 26 
Von Pernau nach Riga: Zus. 1Z6'/,. 
Von Pernau bis Surri 18- Werste. 
Surri bis Kurkund 19z „ 
Kmkund bis Moiseküll 23Z 
, ,  MoiseküU bis Rujen 2 i z  
Rujen bis Ranzen 22z 
Ranzen bis Wolmar . 23 
' Wolmar bis Lenzenhoff 19 
Lcnzenhoff bis Roop 22z ,»  
Roop bis Engelhardshoff 21 5» 
Engelhardshoff bis Hilchensfer 19 „ 
Hilchensfer bis Neuermühlen. 16 
s> Neuermühlen bis Riga 11 
236'/.. Zus. 
A n h a n g .  
Merkwürdiger geographischer Unterricht. 
in alter preußischer Husarenwachtmeister wurde 
gleich nach dem Frieden 1763 mit einem kleinen 
Gnadengehalte in Ruhestand versetzt. 
Obgleich schon hoch in die 60, faßte er dennoch 
den heroischen Entschluß, sich durch Schulmeisteret' noch 
einen kleinen Nebenerwerb zu verschaffen. Er konnte 
lesen und schreiben, auch nothdürftig rechnen und 
legte, diesen seinen Kenntnissen vertrauend, auf eigne 
Hand, und ohne erst lange Erlaubniß zu suchen, in 
Berlin eine sogenannte Winkelschule an, in welcher 
er, da das Schulgeld höchst billig gestellt war, auch 
bald ein paar Dutzend Jungen aus den niederen 
Volksklassen beisammen hatte. Im Namen Gottes 
mit eben dem Muth, mit welchem er früher in die 
Schlachten ging, sing er das ungewohnte saure Ge­
schäft an. Uebergroße Humanität war gerade keine 
seiner Eigenschaften, im Gegentheil hielt er es mit 
dem Wachtmeister in Schiller's Wallenstein, daß 
alles Regiment vom Stock ausgehe, und diesen führte 
er bei seinem Unterrichte stets in der Hand und 
handhabte ihn mit unerbittlicher Strenge. Da das 
königliche Consistorium in Berlin von der Existenz 
dieses neuen Athenäen Kenntniß erhielt, welches ganz 
ohne dessen Vorwissen und Concession begründet wor­
den, erließ solches sofort einen Befehl an den alten 
Mentor seinen Unterricht sogleich einzustellen. Dieser 
jedoch hatte durchaus keine Lust, dem Befehl nach­
zukommen, zumal da er sah, daß sich seine finanzi­
ellen Umstände durch die Schulmeistere! augenschein­
lich besserten. 
Er warf das Reskript bei Seite und Gleiches 
that er mit einem zweiten an ihn erlassenen Befehl. 
Die Schule hatte nach wie vor ihren Fortgang und 
es blieb nicht bei Lesen, Schreiben und Rechnen 
allein, sondern er sing nun auch Religion, Geschichte 
und Geographie zu lehren an. Ein drittes geschärf­
tes Rescript erschien, worin ihm bei 25 Thlr. Strafe 
das fernere Unterrichtertheilen sofort streng untersagt 
ward. Auch dieses hatte eben so wenig Erfolg als 
die beiden frühern. Bei der nächsten Consistorial-
session kam denn die Sache sogleich zur Sprache 
und man that den Vorschlag, daß sich einer der 
Herren Räthe selbst an Ort und Stelle begeben und 
mit Hilfe der Polizei die Jungen aus der Schule 
fortweisen, dem Alten aber derb das Eapilel lesen 
sollte. Die Wahl siel einstimmig auf den Obercon-
sistorialrath * * *, welcher viel Energie besaß und 
mehr als einmal Beweise geliefert hatte, daß er, wenn 
es drauf ankam, eben auch ziemlich derb 
konnte. Er fand sich durch diese Wahl nicht wenig 
geschmeichelt und versicherte, die ganze Sache allein 
und ohne alle weitere Einmischung der Polizei abzu­
machen. 
Nunmehr verfügte er sich an Ort und Stelle 
und trat in die Unterstube eines in einer abgelegenen 
Seitengasse befindlichen Hauses, worin der Alte 
wohnte und docirte. In Reih und Glied saßen hier 
gegen 20 Jungen auf zwei Banken hintereinander 
und der Lehrer ging in seiner alten Husarenuniform, 
den Haselstock in der Rechten, an der Fronte auf 
und nieder. 
Als sich die Thüre öffnete, wendete er sich gegen 
dieselbe und wunderte sich nicht wenig, den vorneh­
men Besuch eines Mannes im schwarzen Sammet--
rock zu erhalten. „Was treibt Er hier?" fuhr ihn 
dieser an. — „Ich halte Schule," erwiederte barsch 
der Alte, „wer sind Sie?" — „Ich bin der Königl. 
Oberconsistorialrath, I)i>. der Theologie * * *" — 
„So?" — „Was treibt Er jetzt?" — „Hier an der 
Tafel steht's angeschrieben." — So, also Geographie?" 
— Ja." — „Fahr Er fort." — „Das werd' ich 
auch thun. Wilhelm," fragte jetzt der Alte den ihm 
zunächst sitzenden Jungen, „wir haben so eben Berlin 
vor gehabt, wovon ist Berlin die Hauptstadt?" Der 
Junge stockte, ein paar kräftige Nisse mit dem Stock 
förderten jedoch die Antwort zu Tage: „Von der 
preußischen Monarchie!" — „Gut! und Du, Fried­
rich, wo liegt die preußische Monarchie?" — „In 
— in — in Preußen!" — „Hagelsbube, dummer 
Jan! tret vor." Der Junge gehorchte und der Alte 
blaute ihm so lange den Rücken, bis er es getroffen 
hatte und unter Heulen und Schluchzen ausrief: 
„In Europa!" Inzwischen hatte sich der Obercon-
sistorialrath weislich bis an die Thüre retirirt, weil 
er in Gefahr war, ebenfalls einige Risse wegzukriegen, 
da der Alte in seinem Zorn bald rechts, bald links 
auf den armen Sünder losschlug. Nun fuhr er 
weiter fort: „Und du Carl, wo liegt Europa? — 
„In der Welt!" — „Gut." Nunmehr machte der 
Alte geschwind rechtsumkehrt und trat mit aufgeho­
benem Stock dicht an den Oberconsistorialrath hin. 
„Herr, wo liegt die Welt?" Der Mann, welcher 
nunmehr wohl darüber zur Gewißheit gekommen war, 
daß der alte Husar keinen Spaß vertrage, und über 
diese barsche unerwartete Frage, noch mehr aber über 
die mit derselben verbundene Gesticulation ganz außer 
Fassung gekommen war, vermochte kein Wort heraus­
zubringen. „Ich habe gefragt, wo die Welt liegt? 
Na, wird's bald," Der gelehrte Herr blieb stumm. 
,,Jungens, wo liegt die Welt? — „Die Welt liegt 
im Argen!" schrieen einstimmig sammtliche Knaben. 
Jetzt fuhr der Alte den Oberconsistorialrath an: 
„Herr! Sie wollen ein Oberconsistorialrath, ein vr. 
der Theologie, ein Gelehrter sein und wissen noch 
weniger als hier meine Jungen? Sie kommen daher 
und wollen mich alten Soldaten coujonkren und 
chicaniren! Gott straf mich! wenn Sie jetzt einer 
von meinen Jungen waren, so wollte ich —" — 
Hier hob der Alte den Stock höher und der Ober­
consistorialrath, welcher bereits die Thürklinke in der 
Hand hielt, war mit einem Satz hinaus, froh, daß 
er noch mit so heiler Haut davon kam. 
Sein dem Eonsistorium abgestatteter Bericht 
von dieser Commission war nun gerade nicht sehr 
erbaulich und das Collegium reichte sowohl über den 
heillosen geographischen Unterricht des alten Husaren 
als auch über die dem Kollegen gewordene Behand­
lung eine Klage beim Könige ein mit der Bitte, dem 
Manne seine Schulmeistere! zu verbieten, weil er 
durch solche großen Schaden bei der Jugend stifte. 
Friedrich ließ den Alten zu sich kommen und 
hatte grade die beste Laune von der Welt. „Er 
hat, wie ich aus einem Bericht meines hiesigen Ober-
consistoriums ersebe, eine Winkelschule angelegt?" 
redete ihn der König an. — „Ja, Ihro Königliche 
Majestät!" — „Wie aber kommt Er nur in Sei­
nen alten Tagen noch zur Schulmeistere!? Das ist 
ein sauer Bissen Brot für so einen alten Mann " 
„Ihro Königliche Majestät haben zwar die 
allerhöchste Gnade gehabt, mir für meine 40 Dienst­
jahre einen Gnadengehalt auszusetzen, allein ich 
wollte mir gern auf ehrliche Weise noch etwas neben­
her verdienen, so zu einem Schnäpschen und zu einer 
Pfeife Tabak." — „Dagegen ist nichts einzuwenden, 
aber die Herrn vom Oberconsistorium sagen da in 
ihrem Bericht, Er lehre lauter verkehrtes Zeug, z. B. 
daß die Welt im Argen läge." — „Ihro Majestät, 
das ist gar kein verkehrtes Zeug," entgegnete hitzig 
der Alte. „Das steht ja in der Bibel und die wer­
den die Herren vom Eonsistorium doch nicht umsto­
ßen wollen. Ihro Königl. Majestät, ich bin ein 
guter Ehrist und halte viel auf Gottes Wort." — 
„Das ist brav, mein Sohn, aber Er hat den Ober­
consistorialrath * * * doch gar zu husarenmäßig be­
handelt und dieser hat sich darüber bei mir hart be­
schwert." — „Ihro Königl. Majestät, wer hieß aber 
auch den Mann in meiner Schule herumschnüffeln. 
Er kam blos, um mich auf das Eis zu führen. 
Da mußten die Herren einen Klügern schicken als 
den. Meine Jungen wußten ja mehr als er, denn 
wenn so ein Mann nicht einmal weiß, was in Got­
tes Wort steht, so ist's ja doch eine Schande." — 
„Na laß Er's gut sein, Alter. Die Leute sollen Ihn 
künftig in Ruhe lassen." — „Ja, Ihre Königliche 
Majestät, das mein' ich auch, ich weiß, daß Fritz 
auf seine alten Soldaten noch was hält." — „Hier 
hat Er 2 Friedrichsd'or, da trinke Er auf meine 
Gesundheit" — „Großen Dank, Ihro Königliche 
Majestät, das will ich thun; Gott erhalte Eure 
Königliche Majestät noch recht lange." — „Aber 
noch eins, Alter, Er muß die armen Jungen nicht 
so entsetzlich prügeln, das muß Er bleiben lassen, 
hört Er's?" — ,,Eure Königliche Majestät halten 
allerhöchst zu Gnaden, Jedem blos das, was er ver­
dient hat, sagte der alte Dessauer immer, und so 
halte ich's auch. Ohne Stock möchte der Teufel 
Schulmeister sein." — „Na, Alter, Adieu." — So­
mit war die Audienz zwar zu völliger Zufriedenheit 
für den alten Husaren, nicht aber für das Obercon­
sistorium ausgefallen. Dieses erhielt folgende Königl. 
Cabinets-Ordre: 
„Der invalide Husar * * *, über welchen Ihr 
Euch beklagt habt, ist ein alter Orthodox und 
mit diesen Leuten ist, wie Ihr dies selbst am 
Besten wissen werdet, nichts anzufangen. Den 
Schaden, welchen er, wie Ihr mir sagt, durch 
seinen Unterricht stiftet, getraue ich mir zu ver­
antworten und sein Prügeln habe Ich ihm 
untersagt. Uebrigens werde Ich niemals dulden, 
daß meine alten Invaliden, welche Blut und 
Leben für das Vaterland und Mich darangesetzt 
haben, wenn solche einen ehrlichen Nebenerwerb 
ergreifen, dabei gehindert und chicanirt werden, 
wornach sich zu achten. Friedrich," 
Sonach blieb es beim Alten und der alte Wacht­
meister mag hernach wohl noch manches Aehnliche 
wie das Erwähnte gelehrt haben. 
Der Barbier von Orleans. 
Minister Thiers hatte zur Zeit seines Ein­
flusses, wie jeder andere Ministerpräsident, Freunde 
und Feinde; Freunde, alle diejenigen, welche durch 
ihn gestiegen, bedacht, berücksichtigt, begünstigt, oder 
am Ende auch nur zu allem diesem dergleichen notirt 
waren, und zu Feinden wieder alle jene, welche trotz 
vielfacher Bitten und Eingaben und Anträge dennoch 
ihren Zweck nicht erreichten oder gar wohl schnöde 
abgewiesen wurden. Aber welchem andern Conseil-
Präsidenten geht es nicht ebenso? wo ist der, der 
Alle befriedigte? von dem Keiner sagen konnte: das 
war unrecht, das war hart, war zu strenge, zu par-
theiisch u. s. w. Konnte sich wohl der große Na­
poleon, der vielleicht mehr, wie irgend ein Sterblicher 
vor ihm, neben ihm und bis jetzt nach ihm, die Kunst 
verstand, sich die Herzen der Seinen zu gewinnen, 
konnte doch der es nicht Jedem recht machen, und 
ich bin überzeugt, daß unter den 60 Millionen, die 
sein gewaltiger Arm lenkte, gewiß 100 oder noch 
mehr, vielleicht 200 Personen waren, die ihn nicht 
nur haßten, sondern auch wüthend und glühend ver­
folgten (mindestens mit dem Munde); warum sollte 
also Herr Thiers, ein so kleiner Mensch im Vergleich 
mit jenem Einzigen, warum sollte der nicht Feinde, 
wenigstens doch Gegner haben? 
So kam auch ein Herr von Neid mit der Bitte 
nach Paris/ daß ihm zu diesem oder jenem Zwecke, 
dies oder jenes bewilligt werde, und ließ sich, da 
man ihn an den ersten Minister wies, bei Herrn 
Thiers melden. Herr Thiers hatte aber Abends 
zuvor im I'Iien.tre Inanyais einen unangenehmen 
Auftritt mit Madame Lalande gehabt, die ihn in 
gewissen Beziehungen gewisser Veruntreuungen be­
schuldigte und ihm ihre Freundschaft kurzweg gekün­
digt hatte; er emvsing also den Herrn von Neid 
ein wenig kalt, und borke ihn zerstreut an, und bat 
endlich, ihn mit solchen Angelegenheiten zu verschonen, 
da dergleichen durchaus nicht vor sein Forum gehöre; 
er sei Präsident des Ministerraths, aber nicht Schlich­
ter in landlichen Rechtshändeln u. s. w. Herr von 
Neid wollte ihm auseinandersetzen, daß Seine Excel­
lenz ihn falsch verstanden habe; aber Seine Excel­
lenz blieb dabei, daß sie nicht länger behelligt zu sein 
wünschten, und nickten unwillig mit dem Haupte, 
zum Beweise, daß die Sitzung aufgehoben fei. 
Herr v. Neid mußte also gehen; aber Hr.V.Neid 
war nicht der Mann der sich ungerochen eine solche, 
nach seiner Meinung unanständige und durchaus un­
angemessene Behandlung gefallen ließ, und er sann 
deshalb auf ein Gegengift, das er dem Stolzen un­
bedingt zu reichen sich gelobte, und zum Schaden 
für den Minister mußte jener grade in der Gegend 
von Orleans reich und angesehen, oder — gleichbe­
deutend — vlelvermögend sein. Es wurde also durch 
Neids Einfluß gleich eine Partei dort gegen Herrn 
Thiers Verfahren in dieser und jener Beziehung laut, 
und sogar auf die Kammer wurde influenzirt. Das 
genügte aber Alles dem Rachsüchtigen noch nicht, er 
mußte ihm einen andern Streich spielen, und dazu 
bot sich ihm balb eine herrliche Gelegenheit dar. 
Herr Thiers reiste nach Orleans, und beschied auf 
den Morgen nach seiner Ankunft die Notabeln des 
Ortes zu sich. Eine halbe Siunde vorher bestellte 
er den Kaffee und eine Viertelstunde zuvor den Bar­
bier; denn Herr Thiers schlief gerne lange. Der 
Kaffee kommt und verschwindet vermittelst Zusichneh-
mens, der Barbier kommt, verschwindet aber noch 
nicht sogleich, sondern spricht, wie Barbiere sprechen, 
von der Luft und dem Zeitgeist, von Buchhandler­
getrieben und der Kirche Kotro clame, und fangt 
dann an, eine Masse Schaum zu schlagen, mit der 
man die Pariser Herren alle hatte einseifen können. 
Herr Thiers erlaubt sich zu wundern; da schmiert 
ihm aber der boshafte Barbier die Seife über den 
Mund, daß er diesen nothgedrungen zumachen mußte, 
und sich am Ende — das Klügste, was er thun 
konnte — in Geduld ergab. Jetzt ist er im ganzen 
Gesichte singerdick angestrichen, da zieht ihm der Bar­
bier die Serviette unter dem Kinn hinweg, packt 
sein ganzes Barbierzeug zusammen und — nun was 
wird das werden? — und empfiehlt sich Seiner Gnaden. 
„Was will Er denn?" — fragte Herr Thiers 
aufgebracht — „so mache Er doch, daß ich die Seife 
aus dem Gesichte los werde." 
„Seife los werden?" — ich habe Sie ja eben 
erst, nicht ohne große Vorbereitung eingeschaumt" — 
und wieder macht er einen Diener und will gehen. 
„Zum Henker! — ruft Herr Thiers wild — 
„ist Er denn verrückt? will Er mich nicht barbieren?" 
„Barbieren? — Nein! da sind Sie im Jrr-
thum, mein Herr! das Barbieren schlägt nicht in 
mein Forum, ich seife nur ein, das Barbieren will 
ich Andern überlassen; ich empfehle mich Ihnen, 
Herr Thiers!" — und schnell ist er zur Stuben-
thüre hinaus. Wüthend lauft der Mann mit dem 
weißen Gesichte ihm nach; da öffnet sich abermals 
die Thüre, und eintreten nach einander mit befrem­
deten Blicken der Präfekt, der Maire, die Munizipal-
und andere Beamten, sich ehrerbietig, wenn auch 
erstaunt, vor dem Conseilprasidenten verbeugend, der 
in der Geschwindigkeit und in der Angst kein Mit­
tel findet, sich von der Ueberlast des Schaumes auf 
Kinn und Wangen zu befreien, da der verdammte 
Barbier das Handtuch mitgensmmen hat. Er greift 
in alle Taschen; umsonst! kein Sacktuch dort; hatte 
er auch die fortgebracht? Es blieb ihm also kein 
Mittel a'ls mit den Fingern die Seife abzukratzen und, 
o Himmel! über den Nichtswürdigen, durch Bestreichung 
seiner Kleider, Tische, Stühle, zc. — los zu werden. 
Man denke sich die Wuth des kleinen Men­
schen, man denke sich die Lage der Zuschauer, die 
gerne gelacht hatten, wenn es nicht gegen die Eti­
kette gewesen wäre, und man denke sich die Freude 
des Herrn von Neid, denn er und kein Anderer war 
der Barbier gewesen, der die Notabeln in dem Augen­
blick, als er zum Zimmer hinaus sprang, auch bineinberief 
— und man wird sich das Bild des Auftritts hier versinn­
lichen können. Hr. v Neid hatte sich gerächt und sein Tri­
umph wurde noch vollständiger, als Hr. Tbiers gleich 
darauf von dem Schauplatz der Oeffentlichkeit abtre­
ten mußte, um — für einige Zeit Redacteur einer 
Zeitschrift zu werden. Ein höllischer Sprung vom 
Ministerpräsidenten zum Gelegenheitsdichter. 
Neueste Guckkastenbilser-
Guckkästner. (Seinen Kasten aufstellend) Im­
mer ran, meine Herrschaften, wer seine Wißbegierden 
vor einen Sechser befriedjen will! Sie jenießen hier 
eine Kunstausstellung, wo nicht blos de Wände voll­
gemacht werden, sondern wo Wahrheit und Jeist 
die Hauptsache is. Jeder Pinsel, der hierbei zu 
dhun hatte/is zum Professor ernannt; damit er 
nickt borstig wird. 
Erster Bube. Nanu? wir wollen de Bilder se­
hen! die Vorrede können Sie vor sich behalten. 
Guckk astner. Haben Sie warten jelernt! 
E. B. Ne! 
Guckk. (verwundert) Ne? Sie sind wohl nich in 
Deutschland jeboren? 
E. B. Ob! Ick bin in Berlin jeboren, un ick 
vermulhe, daß des in Deutschland liegt? 
Guckk. Darüber is keen Zweifel, denn ick wüßte 
nich, wo Berlin liejen sollte, wenn et nich in Deutsch­
land laje. Aber denn wundern Se mir, dat Sie 
nich warten jelernt haben? 
E. V. Ob ick Ihnen wundere oder nich, dat is 
mir janz Wurscht Ick habe meinen Sechser bezahlt, 
nu will ick davor haben, wat mir versprochen iß! 
Guckk. (wieder erstaunt) Ne! det is mir unbe­
greiflich, dat Sie in Berlin jeboren sind! Sie haben 
französchet Blut in sich. 
E. B. Hören Se mal, nu machen Se mit de 
Bilder, oder ick mache Scandal! Ick sott mir woll 
noch amende in'n Finger schneiden, damit Se mein 
Blut untersuchen können? 
Guckk Ne! Blut sott nich fließen; lieber will 
ick Ihre Wünsche befriedjen. Da sehen Se mal 
Ihren Collejen an, der dhut nich dat Maul auf un 
wart't die Sache ab! (zum zweiten Buben) wo sind 
Sie'n her, Jüngling? 
Z w e i t e r  B .  A u s  d e  H a s e n h e e d e .  
G u c k k .  A c h  s o !  
E. B. (heftig) Nanu?? 
G u c k k .  J a ,  n a n u  j e h t ' s  l o s .  —  R r r r ,  d a s  
erste Bild! (mit Pathos und heiserer Stimme.) 
Hür, meine Herrschaften, prasentirt sich Ihnen das 
höchst denkwürdige Portrait, wie Herr Thieres, der 
frühere französche Kriegsminister vor de auswarthige 
Anjelejenheiten, eine Audienz bei Seine Majestät, 
unsern jeistvollen König, hat. ThiereS is sehr nied­
lich anjezogen, verbeugt sich vor Sr. Majestät, und 
sagt: Ich soll'ne Empfehlung von Frankreich machen 
un ob wir nich die Rheinlander kriejen könnten?" 
Z. B. Was sagt'n Thieres weiter? 
G u c k k .  T h i e r e s  v e r b e u g t  s i c h ,  j e h t  a b  u n d  f r e u t  
s i c h ,  d a ß  e r  e i n e  A u d i e n z  j e h a b t  h a t .  —  R r r r !  
ein anderes Bild! — Hür, meine Herrschaften, 
erblicken Sie das traurije Ereijniß, wie der Herzog 
von Orleans, Kronprinz von Frankreich, aus den 
Wagen fallt, un nach wen'je Minuten sein aller­
höchstes Leben persönlich endet, weil de Ferde scheu 
wurden. Ludwig Philipp steht dabei un nimmt sich 
als Vater zusammen, aber als König von Frankreich 
is er zerknirscht, weil die Hoffnung des Landes dahin 
is. — Janz im Hinterjrunde steht das jetzige trau­
rige Ministerium un hält sich die Schnupptücher 
vor's Jesicht. 
Z. B. Wovon sind se'n scheu jeworden? 
Guckk. De Minister? 
Z. B. Ne, de Feerde. 
G u c k k .  D a  m ü s s e n  S i e  s e  g e f ä l l i g s t  f r a g e n ,  
l i e b e r  J ü n g l i n g ,  i c h  w e e ß  e s  n i c h .  —  R r r r ,  e i n  
anderes Bild! — Hür meine Herrschaften, pra­
sentirt sich Ihnen — — dumme Jungens. wackelt 
nich so! der sämmtliche deutsche Enthusias­
mus in ein Jemalde zusammengefaßt. Jeradezu 
sitzt Lißt un klappert auf's Klavier, links danzt die 
Fanny Elßler janz alleene en Walzer un freut sich, 
daß ihre Beine keene Meinungen aussprechen! rechts 
sitzt die Verfasserin von Jott wie festlich, un läßt 
sich durch zwei Tassen Thee zu die erhabendsten 
Werke bi-jeistern, im Hintergrunde wird ein Jeburts« 
tag jefeiert, un vorne arbeit't ein Dichter ein fürch­
terliches Trauerspiel aus der neuesten Zeitgeschichte. 
E. B.' Wie is'n das? 
G u c k k .  I m  e r s t e n  A k t  i s  d e r  B r a n d  v o n  H a m ­
burg, wo das Publikum blos das Feuer sieht und 
von den Qualm darüber Thränen vergießt. Janz 
zu Ende kommt der Held des Stückes vor, der jantz 
abjebrent is, aber dennoch nich verzagt, weil ihn Jott 
nich verläßt un er einen Onkel am Senat hat. 
Im zweiten Ufzug is das Unglück uf der Versailler 
Eisenbahn un man sieht ein'je Achtzig Personen um­
kommen; der Held wird jerettet. Im dritten Akte 
aber kriegt er den chinesischen Pipvogel siebenter 
Classe, un nu is es ihm doch zu viel, nu sticht er 
sich dodt. — Rrrr! ein andres Bild! Hür, 
meine Herrschaften, versetze ich Ihnen an den herr­
lichen Rhein, in die Stadt Köln, wo das Hau cZs 
von die Maria Varina herkommt. Sie 
erblicken die deutsche Einigkeit oder den berühmten 
Kölner Dom, der aber noch lange nich fertig is. 
Durch diesen Jedanken, daß er noch nich fertig is, 
is man nf die Idee jekommen, ihn zu vollenden, 
damit Deutschland einig is. Es is eben die Fest­
lichkeit, wo das d ö mliche Deutschthum um die janze 
Stadt versammelt is und die deutsche Fahne uf die 
deutschen Schiffe uf den deutschen Rhein von deut­
schen Wind bewegt in der deutschen freien Luft 
flattert. Es is möglich daß auch eine deutsche Rede 
jehalten wird, aber dieses kann ich nicht mit deut­
s c h e r  B e s t i m m t h e i t  s a g e n .  —  R r r r  e i n  a n d e r e s  
Bild! — Hür, meine Herrschaften jenießen Sie 
d i e  s t a n d i s c h e n  A u s s c h ü s s e ,  w i e  . . . .  
Z w e i t e r  B u b e .  W a t  s i n d ' n  d a t  v o r  D i n g e r ?  
Guckk. Dat sind keine Dinger nich, sondern 
es sind Leite! Hür jenießen Sie die standischen 
Ausschüsse, wie sie vor das Wohl des Vaterlandes 
sorgen. 
Z B. Mir hungert! 
Guckk Essen Sie en Stück Brod, dat hilft. 
Z. B. Ick habe keens. 
G u c k k .  D e n n  s t r e u e n  S i e  s i c h  S a l z  d r u f ,  d a s  
i s  j e t z t  b i l l i g e r  j e w o r d e n .  R r r r ,  
E. B. Sag'n Se mal, wird dat Holz nich noch 
billijer? Es is jetzt sone jroße Holznoth! 
Guckk. Rrrr, ein anderes Bild! — Hür, 
meine Herrschaften jenießen Sie das Portrait, wo 
d e r  j e j e n w ä r t i g e  K ö n i g  v o n  S p a n i e n  . . . .  
E. B. Sie irren sich schon wieder, juter Mann! 
K e e n i g  i s  e r  n i c h ;  e r  i s  —  w i e '  h e ß t  e t ?  - -  R e -
j e n t !  
Guckk. (verwundert) Et reejent? 
E. V. Ick habe keenen Parazoll bei mir. 
G u c k k .  A c h ,  S e  s i n d  g e f a l l i g s t  e n  S c h a f s k o p p !  
Wenn sich die Porzelaner den Eßparthero hätten 
können mit'n Rejenschirm abwehren, denn . . . 
E. B. Denn war' blos 'ne Spannung eingetreten. 
G u c k k .  J a !  -  A b e r s c h t  s t ö r e n  S i e  m i r  n i c h ,  
oder et setzt wat! (fortfahrend) Hür, meine Herr­
schaften, genießen Sie das Portrait, wie der jetzige 
Rejent von Spanien die Festung Porzelana in 
Jrund und Boden schießen läßt, weil sie mit seine 
Rejierung nich zufrieden war, und sich empörte. 
Sämmtliche Einwohner werden dodtjeschossen und zur 
Halste in's Jefangniß jeschmissen. Blos Eener wird 
übrig jelassen. damit dieser junge Mann zwölf Mil­
lionen Realen Conterpution zahlen kann. 
Z. B. So viel sind nich mal inde Realschule. 
G u c k k .  D i e s e  B e m e r k u n g  w a r  s o  d u m m ,  d a ß  
sich jarnischt druf erwiedern läßt. Im Vorderjrunde 
sitzt ein Engländer uf einer Kanone un freut sich, 
daß dat Pulver erfunden is. Einen härrlichen An­
blick jewährt das glanzende Feuer der Bomben, wel­
ches so weit leuchtet, daß man mit einen juten 
Opernkucker die Befestigung von Paris sehen kann. 
Z. B. Das Bild sieht aus wie ein Feuerwerk 
in. Treptow. 
G u c k k .  S o !  d e n n  b e z a h l e n  S e  m a l  v i e r  J r o s c h e n  
Entree, Jüngling! 
Z. B. I, Jott bewahre! Ick seh' et von Stra-
low aus mit an. 
G u c k k .  A c h  s o !  I c k  h a b e  I h n e n  v o r  d u m m e r  
gehalten, Jüngling. — 
E t w a s  P e c h .  
Man erzahlt sich in Berlin folgende Anecdote: 
Ein Student der Medicin, Jude, verliebt sich In die 
Tochter seines Wirthes und erlangt die Gegenliebe 
der Schönen, welche, wie alle romantischen Berline­
rinnen, Minna heißt. Er schwört ihr natürlich 
ewige Treue und verspricht ihr die Ehe. Nachdem 
man zwei Jahre in Gesellschaft geseufzt und beim 
Scheine des Mondes spazieren gegangen, erhält der 
Student das Doctor-Diplom und schickt sich an zu 
heirathen. Aber ein kleines Hinderniß stellt sich 
zwischen die blonde Vereinigung: Minna ist Prote­
stantin, und die Landesgesetze verbieten die auf solche 
Weise gemischten Ehen. Or. Fr., welcher eben so 
sehr an seinem Glauben, wie an seiner Liebe hängt, 
processirt gegen das fatale Gesetz, allein ihm wird der 
traurige Bescheid, nur durch die Taufe könne er zu 
seiner Erwählten gelangen. 
Der Proceß, welcher zwei Jahre gedauert, hat die 
Geduld des Liebespaares erschöpt. Minna überlegt 
sich eines schönen Morgens: ,,Nahel, Sarah, Esther, 
Judith waren auch Jüdinnen — ich will Jüdin 
werden! was liegt daran, man kann deswegen doch 
eine schöne Frau sein und mein Mann wird mich 
nur um so mehr lieben — und dann — er ist 
sehr reich. — —" 
Zwei Tage später, als eben die Zeitungen in lan­
gen Artikeln die abschlagige Antwort auf das einge­
reichte Gesuch des Iii. Fr. an den König mittheilen, 
schreibt Minna folgende Zeilen an ihren Geliebten: 
Mein Theurer! 
Du wirst das unangenehme Resultat in unsrer 
Heirathsangelegenheit bereits erfahren haben. Aber 
sei ruhig, nicht dem König, Deinem Engel, wie Du 
mich zu nennen pflegst, war es vorbehalten, das 
Schicksal zu versöhnen. Keine Macht dieser Erde 
wird uns mehr trennen — seit gestern bin ich — 
J ü d i n !  
Minna. 
Kaum waren diese Zeilen auf die Post befördert, 
als ein Courier aus Breslau folgendes Schreiben an 
Minna überbrachte: 
Meine angebetete Minna! 
Kein Wort von dem abschlagigen Bescheid aus 
mein Gesuch, der Dir bereits aus den Zeitungen 
bekannt sein wird. Seit gestern bin ich Protestant 
und in wenig Tagen Dein Gatte. Fr. 
A n e c d o t e n. 
Zu dem Verleger des Leutkircher Wochenblattes 
kam eines Freitag Abends spat eine Frau heulend 
und w"hklagend, daß sie ihren Geldbeutel verloren 
habe. ,,Ach, Herr Buchdrucker,^ sagte sie, ,,ich bitt' 
Sie um Aellens in der Welt, nehmet Se mei Un­
glück doch no in's Blattele uf!" — ,,Was do!" erhielt 
sie zur Antwort, , s' ist z'spat, s' Vlättle ist schau 
druckt; Sie hatt' gestern Ihr Geld verliere könne, 
no brücht se heut net z'kommen!" 
Ein englicher Matrose befand sich in dem Theater 
eines Taschenspielers, und sah mit Erstaunen den 
Kunststücken zu, welche derselbe machte. Plötzlich ent­
stand in dem des Taschenspielers Auditorium befind­
lichen Kramladen eine furchtbare Explosion, ein Pulver­
faß war in Brand gerathen, das Haus flog auf, der 
größte Theil der Zuschauer des Taschenspielers kam 
um. Der englische Matrose war durch das Fenster, 
an welchem er gestanden, in den Garten geschleudert, 
siel durch einen zweigreichen Baum aus die weiche 
Erde, stand auf und sagte; „Das ist ein Teufelskerl! 
Nun bin ich doch neugierig, was er jetzt machen 
wird." — Er glaubte, Die Explosion sei gleichfalls 
ein Taschenspieler-Kunststück, es war für seine Nerven 
wenigstens kein besonders erschütterndes. 
In einem Dörfchen ward ein Dieb ergriffen, der 
mit einem Leinwandkittel bekleidet war. Der Dorf­
schulze sandte ihn durch Transport, mittelst Bericht 
an das nächste Jnquisitoriat und adressirte den Brief: 
An 
Ein Königl. Jnquisitoriat. 
Beifolgend: 
Ein Bösewicht in grauer Leinwand. 
Ein Hauslehrer sandte folgendes Billet an eine 
Freundin des ältesten Frauleins vom Hause; 
„Morgen wird der allsten Made-
„moisell Geburtstag sein, 
„Und es war' doch jammerschade, 
„Sollt' er nicht gefeiert sein!" 
Ein Baron von Riedesel, der durch seinen Witz 
bekannt war, wurde einst von einem fremden Kava­
lier in einer großen Gesellschaft gefragt: ob er nicht 
der Baron von Steimsel sei? Der Baron, der die 
Absicht dieser Frage nur zu wohl merkte, erwiederte 
auf der Stelle: „Ein Esel ist dabei — mein Name 
aber ist Riedesel." 
Die Theaterzeitung gi.bt folgende, nicht üble 
Schilderung der neusten Mode eines Wiener Dandys: 
Hut, starkgeschweift; Vatermörder, rund; Weste über 
den Bauch weg; Frack, mit so langer Taille, wie 
ein dreibändiger deutscher Roman; Beinkleider, so 
weit, daß zehn Handlungen unserer Dramen darin 
Platz haben; Stiefel, so breit abgehackt, wie das Ende 
mancher Lust- und Sing-Spiele; Stöcke, in Form 
einer Krücke, als Zeichen, daß die jungen Herrn mit 
den alten Gesichtern schon Krücken brauchen, um 
fortzukommen. 
Die Magdeburger Zeitung enthielt folgende Anzeige: 
Sollte Jemand die edle Dreistigkeit sich bedienen, sich 
für meine Angehörige auszugeben, und auf mich, es 
sei wie es wolle, a eonto zu verlangen, so ersuche 
ich meine resp. Freunde, nur auf die Bitte meiner 
Persönlichkeit zu achten. 
Der Kaufmann F... 
R e b u s .  
oZ) 
A u f l ö s u n g :  E s  k a n n  j a  n i c h t  i m m e r  S o  b l e i b e n .  
